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NOTICIARIO 
e Hoy domingo, última funclón de tarde de la Temporada, 
tlene lugar la segunda representación de la ópera de Um-
berto Giordano •Fedora•, dirigida musicalmente por el 
Maestro Leone Magiera y escénicamente por Vittorio Pa-
tané, que se presentaren en Barcelona, igual que la pro-
tagonista femenina, la soprano Claudia Parada, que re-
cientemente ha cantado con gran éxito ·Ernani• en la 
·Scala• de Mihin, escenarlo en el que es figura habitual. 
Con Lorls reaparecló una de las méxlmas figuras de la ll· 
r ica de todos los tlempos e ídolo de todos los públicos: 
el gran tenor ltallano Gluseppe Di Stefano. El reparto, en 
sus princlpales partes. queda completada con la actuación 
de los meritfsimos artistas españoles Angeles Chamorro 
y Juan Galindo. 
e Mañana lunes, en turno A, tercera y última representación 
de la ópera de Verdi • Nabucco•, dirigida por el Maestro 
Ottavio Ziino y por el registra Giuseppe De Tomassi. El 
reparto, auténticamente excepcional, esté encabezado por 
el divo barítono norteamericano Cornell Mac Neil, que 
se ha presentada en Barcelona, así como los otros dos 
protagonistes: la soprano Emma Renzi, que hace dos años 
interpretó esta mlsma ópera en la •Scala•, y el bajo Bo-
naldo Giaiotti, uno de los méximos especialistes actuares 
de la difícil parte de Zaccaria. Junto a ellos la mezzo 
soprano Alicia Marasllén y el joven tenor barcelonés José 
M.• Carreres. 
e La última funclón de la Temporada esta prevista para la 
noche del martes, correspondiendo al turno B, y consistiré en 
la tercera y última representación de "Fedora··, que contara 
con el mlsmo gran reparto que la interpreta esta tarde. 
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